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Penelitian ini dilakukan dari tanggal 9 Januari – 13 Februari 2017 di PT Pegadaian 
Cabang Cokronegaran dengan judul “Prosedur Pemberian Kredit Cepat dan Aman (KCA) 
Pada PT Pegadaian Cabang Cokronegaran Surakarta”. Penelitian ini berfokus pada 
pemberian kredit cepat aman PT Pegadaian Cabang Cokronegaran yang bertujuan untuk 
mengetahui proses pemberian kredit cepat aman di PT Pegadaian Cabang 
Cokronegaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis 
deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data secara detail dan terperinci mengenai 
rumusan masalah yang akan dibahas. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan mengamatan langsung pada 
PT Pegadaian cokronegaran yang beralamatkan di Jl. Sutan Syahrir No. 39 Surakarta. 
Data diperoleh dengan melakukan observasi pada objek penelitian yaitu PT Pegadaian 
Cabang Cokronegaran. Selain data yang diperoleh dari PT Pegadaian Cabang 
Cokronegaran penulis juga mencari referensi buku di perpustakaan pusat Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur 
pemberian kredit cepat dan aman pada PT Pegadaian cabang Cokronegaran, (2) 
Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemberian 
kredit KCA pada PT Pegadaian cabang Cokronegaran. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa proses 
pemberian kredit cepat aman yang dilakukan di PT Pegadaian cabang Cokronegaran 
telah sesuai dengan prosedur yang ada. Pada PT Pegadaian sangat berperan dalam 
pemberian kredit KCA (Kredit Cepat dan Aman) kepada nasabah yang memiliki 
keterbatasan keuangan. Selain itu terdapat beberapa manfaat PT Pegadaian cabang 
Cokronegaran yang menunjang pemberian kredit KCA kepada nasabah-nasabahnya. 
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The research has been done on 9 January to 13 February 2017 on PT Pegadaian 
Branch of Cokronegaran with title of “The Procedure of Fast and Save Credit on PT. 
Pegadaian Branch of Cokronegaran Surakarta”. This research was focused on fast and 
save credit at PT. Pegadaian Branch of Cokronegaran. The research objective was 
determined the process of fast and save credit at PT. Pegadaian Branch of 
Cokronegaran. The research method was used descriptive qualitative analysis that is 
describing detailed data on discussed problem statements. 
In the final task writing, the author was done direct observation on PT. 
Pegadaian Branch of Cokronegaran addressed on SutanSyahrir Street No. 39 Surakarta. 
Beside data obtained from PT. Pegadaian Branch of Cokronegaran, the author was 
looked book references at Center Library of SebelasMaret University. 
  The research objective were (1) determined the procedure of fast and save 
credit at PT. Pegadaian Branch of Cokronegaran; (2) determined the supporting and 
inhibitor factors of fast and save credit at PT. Pegadaian Branch of Cokronegaran. 
From the research result can be concluded that the process of fast and save 
credit at PT. Pegadaian Branch of Cokronegaran have been appropriate to the existing 
procedures. PT. Pegadaian was played an important role in the fast and save credit 
distribution to the customers that have financial restrictiveness. In addition, there are 
some of benefits for PT. Pegadaian Branch of Cokronegaran that support the fast and 
save credit distribution to the customers. 
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